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Waṉḏirr napurr ga---a, nhawiŋur, Ṉilpaywa, djuḏupthun napurr.  Buma napurr marrtji, nhawi ŋathil, 
nyoka.  Garrpi'karrpin napurr---rr, maṉḏany Marragalbiyana nhawi, Buthugurrulil, guyaw, barrtjuna 
maṉḏa marrtji.  Manymak, napurrnydja, Ŋuḻumay ŋarra, Djenbittja, nhawi---i, Wuṉuwuṉ, 
bala'palanyawurr.  Ḻarr'nha napurr, Djilirr ŋani?  Yuw!  Djilirr.  Yothuny waŋgany napurr ga gäma, 
Wuḏuwalnha, Djenbittjawuŋ.  Waṉḏirr napurr marrtji---i, dhakalŋur;  bathan napurr ga---a, bilin.  
Ŋayiny marrtji ŋurrithirrnha gapuny.  Ŋurruthirra marrtji, napurrnydja baralalil gänha'kanhamirr, 
bitjandja marthaŋay dhuwal.  Waṉḏirr ga---a bur, maṉḏany mäḻuny maṉḏa waŋan, “Marrtjin walal, 
go.  Limurr ŋal'ŋalyuna.  Marrtjin limurr dhu.”  Ŋal'ŋalyun napurr, nyoka napurr ŋal'ŋalmara---m.  
Manymak, ŋarrany bura, maṉḏany Djilirr---rr, Ŋuḻumay, ŋurruŋur.   
 
Manymak, maṉḏany Wuṉuwuṉ ga Djenbittja gandarrŋur, maṉḏany dhuḏiŋur, ŋarra marrtji yothu 
waŋgany dhangi'yun.  Waṉḏirr napurr marrtji---i, dhulmuŋurnha, ŋurrithirrnha ŋayi.  Mirithirrnha 
ŋurrithirr, bala napurruŋ ŋayi nhawin wutthun, rindjin'puy;  ŋunhi ŋula li ga ḏälkum.  Ḏaw'yuna ŋayi, 
ŋayi mäḻu' Marragalbiyana waŋa bitjan, “Walal!  Baḻaŋu nhuma dhu ŋurrkam!”  bitjan ŋayi.  “Baḻaŋu 
nhuma dhu ŋurrkam'.”  Dhuḏiŋur nhanukalaŋaŋur yän ŋunhi.  Burrumiṯpa ga bulyun.  Ŋayiny 
Ŋuḻumay waŋa, “Nhaka, yaka limurr dhu ŋurrkam.  Yän limurr dhu marrtji dhunupan wakwakthuna 
balan bili---i nhawiŋur, Womila limurr dhu dhawaṯthun.  Dhuwandja galki limurr ŋurrkaŋal.”  “Yän 
walal ŋurrkuŋ dhiyali bili, ŋarra dhu djäma.”   
 
Manymak, ŋurrkam napurr; ŋayiny ga Djilirryuny ŋunhi, yaka maṉḏa ŋurrkuŋuny.  Ŋunhi maṉḏa 
ŋurrkam yän maŋutjiw, ga baḻaŋuny ga ŋunhi burkthun ŋunhal, ga napurruny marrtji ŋunhi 
wakwakthuna.  Manymak, ŋäma ŋarrany marrtji ŋunhi murryunawuy, ŋayi marrtji ḏuwaṯthun ŋunhi 
waŋarrnydja.  Murryun marrtji, murryun marrtji, ŋarra waŋa, “Gaga, dhuwal marrtji nhä murryun?  
Mäḻu'!  Dhuwana muka, ḏuwaṯthun marrtji,” bitjan ŋarra.  “Bäyŋu!  Dhuwali gapu,”  bitjan ŋayi.  
“Nhäpuy bäyŋu---u,”  bitjan nhanŋu rra ga.  “Nhäpuy bäyŋuny,” bitjan nhanŋu rra.  “Dhuwal nhuŋu 
dhu yukuyukuny ŋuḻkthun, ga linyuny dhu dhuwandja Djilirrnydja, ga gänan yän linyalany dhu 
ŋuḻkthun,” bitjan nhanŋu rra.   
 
Manymak, ŋayiny ŋunhi baḻaŋuny yaka napurr burrpurrmaraŋ, ŋany goŋdhu napurr ga ŋayatham.  
Wakwakthunaŋur---r, dhä-ŋal'maram napurruny bäthulil.  Ŋayi napurruny ga mäḻuy' waŋa 
Marragalbiyanay, bili matha biyarrmak ŋuli ya.  Waŋa ŋayi, “Walal!  Wanhan baḻaŋuny?  Bili nhuma 
ŋurrkaŋal wäŋaŋur.”  “Ŋunha yi---i, munatha'ŋur gaḻ'yun ga djinaga.  Yurr dhuwal rurrkrurrk, nhakun 
ga rur'maram räli.”  Balandakurr yolŋukurr napurruny ga ŋarrtjun (matha ŋunhi mäḻu' rrakalaŋa 
biyarrmak).  Waṉḏirra ga---a, nhä waṉḏirr.  Yaka!  Baḏak yän'.  Baḏaknha Womilalilnha napurruny 
marrtji gaḻ'kaḻmaram.   
 
Baḏaknha---a, ŋayi mäḻu' waŋa Buthugurrulil, “Walal, bäydhi limurruny dhu ḻukany,” bitjan ŋayi.  
Ŋayiny ga Djilirr waŋa, “Dhuwal, ŋarrany dhu dhuwandja baḻaŋu nhumalaŋ ŋaḻ'maram.  Bäy nhuma 
rrany dhu marrtji ŋarrtjun.  Ga dhuwandja limurr dhu wakwakthun, bala Womilalilnha.”  Ŋayi ga 
waŋa nhawi Marragalbiyana, balandakurr, balandakurr, ŋarrtjun napurruny ga.  Ŋarrtjun napurruny 
ga---a, nhä napurruŋ ga moma mäḻu'.  Ŋayiny ga waŋa Djilirrnydja, “Bäy nhuma rrany gi ŋarrtjurr, 
ŋarrany dhu dhuwandja;  yän nhuma ga dhuwal. Waŋa nhuma go.”  Moriny' ga ḻakaram, balaŋ gi 
biyak, “Bäthulil yän nhuma dhu ga ŋaḻ'maram, ŋaḻ'maram, ŋaḻ'maram, bala yi---i, dhulmulil”  Ŋany, 
“Dhuwal nhuma dhu ga ŋaḻ'maram, Baṉḏalilkurr yän, Baṉḏalilkurr yän, balan limurr ḏuwaṯthuna,” 
bitjan ŋayi ga.   
 
Manymak, waṉḏirr napurr marrtji---i;  murryuna ŋayi.  Waṉḏirrnha ga---a, dhulmuŋurnha;  ŋäma 
napurr, “Dhaḻpak, dhaḻpak, dhaḻpak!  dhaḻpak, la la la la---a,” bitjan marrtji.  Milkirin nhanŋu!  Be ga 
milkiri dhärra.  Ḻurryuna ŋayi buthuru gulkulk.  Ŋayi waŋa mäḻu' Buthugurrulil, “Gumurrtjararrkmirr!  
Dhuwana bili!”  Manymak, ŋayi (ŋamu) Djilirr waŋa bitjan, “Ma'!  Yukuyukunhany maṉḏany 
gurrupulnha, märr ga maṉḏan dhu gunhuŋalin walal waḏapthun, ga ŋaliny dhu dhuwandja, ga gänan 
Wuḏuwal maṉḏa ŋorra.”  Ŋarra waŋa, “Yaka!  Mukul!  Nhe rrany dhu gupa wutthun, ga nheny dhu 
yorrnha dhuḏikurrnha dhiŋgam.  Yurr rrambaŋi dhi li dhiŋgam,”  bitjan nhanŋu rra.  “Nhaka 
dhuwaliny yatjkurrkuŋal nhe gäthu guyaŋan.  Ŋunhi balaŋ nhuna dhu rra wutthun, ŋarra dhu ŋurru 
wutthunmirr.”  Ga djarraṯawun dhuwal yindi, walalnydja ŋunhi D.C.A.puy mala ga djäma ŋunhiliyi ga 
munathaŋur walal ga nhina buḻ'yun.  Ŋarrany ga djarraṯawun yindi gäma.   
 
Dhuŋgur, dhuŋgur, dhuŋgur.  Balaŋ walal gi nhäŋu, ŋunhi gondhanharaw napurruŋ, yindi.  Ga räliny 
muka rra ga dhuŋgur'yun.  Waṉḏirr ga---a, balaŋ napurruŋ ŋayi nhawiyu, mimarryu ŋuruŋi gaṯmaraŋ, 
ŋayiny waŋa mäḻuny Buthugurrulilnydja, “Walal!  Yaka nhuma dhu barrarirr.  Marŋgi muka nhuma,”  
bitjan ŋayi.  “Nhäny mala nhuma ga guyaŋa,” bitjan ŋayi.  Walalnydja bitjan, “Nhä bili limurr ga 
guyaŋa napurr dhika?”  Ŋarrany bitjan, “'E, ŋarrany ga guyaŋa bay bili.”  “Yuw.  Nhe dhuwali 
dharaŋarnydja,”  bitjan rraku ŋayi.  “Rrambaŋi limurr ga dhuwal marrtjiny!  Yurr limurr dhu dhuwal 
djuḻkmaram Milkiri,”  bitjan ŋayi.  Waṉḏirr napurr ga---a, nhawiŋur dhuwal, Budjiriki.  Ŋoy napurr 
ḻayyun. 
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